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Güzin Duran, Prof. Dr. Âkil Muhtar’ın Büyüka-
da'daki evinde. f  5  .2-4 SS
(81) 1898 yılında İstanbul'da doğan Güzin Duran, 
ünlii hattat Yahya Hilmi Efemli’ııiıı torunu, Di- 
van-ı Temyiz-i Askeri başmiişaviri Naiııı 
IJey’in kızıdır, birinci Dünya Savaşı sırasında 
ilk kez açılan İııas Saııayi-i Nefise Mektebi'ne"
girdi. Ünlü ressam Milıri Ilanıın’ııı öğrencisi 
oldu. Daha sonra Ömer Adil Bcy’dcn ders aldı. 
Şair Ahmcd Haşiııı’den estetik, Fcyhaman'dan 
pastel dersleri alırken, Avrupa konkurunu ka­
zandı. Ancak Saııayi-i Nefise Mektebi hocası 
İbrahim Fcyhaman ile evlenince (19 Eylül 
s 1922) eğitimini İstanbul'da sürdürdü. Öğreni­
minden sonra Atatürk Kız Lisesi resim öğret­
menliğine alandı ve buradan emekliye ayrıldı.
Sanatçı, eşiyle birlikte gittikleri Avrupa gezi­
lerinde, Empresyonistler akımından esinlendi, 
eşinin de etkisiyle, sanalının olgunluğuna erişti. 
Eski eserlerin, hat sanatının ve İstanbul folklo­
runun koruyucusu olan fırçasını ustalıkla kul­
landı. I lem resim yapan, hem de süsleme ve 
değerli porselen koleksiyonları yapan Güzin 
Duran, kişisel olarak ilk sergisini 1937 yılında 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde sergiledi. Ara­
lıksız on yılını "Karagöz" konusuna harcadı.
Karagöz konusu, bu serginin ağırlığını oluştur­
du. En eski karagözcüleri, karagöz kahraman­
larım, evlerini, kıyafetlerini, arabalarını ftrça- 
sıyle yansıttı. İstanbul'un eski eserlerinden ve 
boğaziçiııdeıı görünümleri, yaptığı tabloları 
Topkapı Müzesi'ııde sergilendi. Yazı-Resiriı- 
Hat Sanatı koleksiyonu ise Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu Merkezi'ııde sergilendi (47 
eser; 22 Ocak 1971). Karagöz resimleri üzerine 
çalışmaları, Topkapı Sarayı Müzcsi'ne bağış­
landı (1979). Sanatçının eşinin ölümünden son­
ra taşındığı Siileymaniyc'deki evinde bulunan 
modern atölyede yaptığı eserler İstanbul Üııi- 
vcrsilesi'nc bağışlanmıştır. Güzin Duran 
1981 'de İstanbul'da öldü.
Fcyhaman DURAN: 
“Büyiikada 'dan 
Heybeliye bakış. ” 
Yağlıboya 41X33 cm.
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